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FARM NAME Bio Colombini Radici Poggio di Camporbiano 
LOCATION Crespina (PI) Loro Ciuffenna (AR) San Gimignano (SI) 
SIZE  18 ha (UAA 18 ha) 40 ha (UAA 5 ha) 265 ha (UAA 115 ha) 
MAIN CROPS1 
 
Vegetables, legumes  
olives, fruit trees 
Vegetables, fruit trees, cereals 
 
Fodder, cereals, vegetables, 
legumes, fruit trees 
ON-FARM PROCESSED 
PRODUCE 
Tomato juice and sauce, 
vegetables in oil 
 
Vegetables in oil, sauces, 
creams, chestnut flour, soups, 
juices, preserves 
 
Husked cereals, soups, flours, 
pasta, tomato sauce, creams, 
juices, preserves. cheeses 
CERTIFICATION ICEA (organic) ICEA (organic) 
 
CODEX s.r.l. (organic) 
Demeter (biodynamic) 
FIRST YEAR OF 
DIRECT SELLING 
2001 1985 1995 
FORMS OF DIRECT 
SELLING2 
GAS (19 groups serving 
between 600 and 1300 
families), farm outlet,  
local school 
Collective outlet (Tuttigiorni in 
Montevarchi), farmers market 
(La Fierucola in Florence),  
GAS (2), farm outlet, catering 
 
GAS (80 groups serving 
between 1500 and 2500 
families), farm outlet, local 
school, on-line (for dry 
foodstuffs only) 
FORMS OF NON-
DIRECT SELLING2 
no 
 
Specialty shops (local and non-
local including overseas) 
 
Specialty shops, wholesalers 
(for packed cereals only) 
1 Main crops underlined; 2 Main forms of selling underlined 
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